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RESUMEN: En este estudio del alumnado femenino del Instituto de Ourense
damos a conocer la información obtenida en una fuente inédita, los expedientes per-
sonales de las alumnas que se encuentran en el Archivo histórico del actual Instituto
Otero Pedrayo de la capital. Los datos más interesantes que se pueden extraer de
dichos expedientes son: edad de ingreso en los estudios, cursos y asignaturas realiza-
das, lugar de nacimiento, profesión del padre, calificaciones, instancias solicitando el
traslado a otros centros y la convalidación de estudios, realización de los exámenes
de grado y obtención del título de bachiller y, en algunos casos, los exámenes escri-
tos para optar a premio en alguna asignatura o en el grado. A partir de estos datos
se ha realizado el análisis social y académico de las alumnas que figuran matriculadas
en el establecimiento orensano entre 1900 y 1930.
PALABRAS CLAVE: Educación femenina, expedientes académicos, alumnas de insti-
tutos de segunda enseñanza, historia de la educación española contemporánea.
ABSTRACT: In this paper about the female pupils of the Institute of Secondary
Education of Ourense we present data from an unpublished source, the personal
records of the students in the historical archive of the present Institute Otero Pedra-
yo of the capital. The most interesting information that can be extracted from these
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files is: age of entry, courses and subjects taken, birthplace, profession of the father,
grades, petitions requesting transfer to other schools, the recognition of studies,
passing the diploma examinations and obtaining the diploma and, in some cases, the
written examinations for obtaining a Prize in some subject or for the whole Diplo-
ma. From this information a social and academic analysis was made of the pupils who
were registered at this institute between 1900 and 1930.
KEY WORDS: Female education, academic processes, students of institutes of
secondary education, history of contemporary Spanish education.
1. La fuente
LOS EXPEDIENTES PERSONALES DEL ALUMNADO de segunda enseñanza contie-nen toda la documentación personal y académica que genera cada alumna/oque ingresa en los institutos para cursar la enseñanza del Bachillerato. Desde
que, en nuestro caso, una alumna solicita realizar el examen de ingreso previsto
para cursar esta enseñanza se le abrirá un expediente con la documentación que
según la normativa vigente tendrá que aportar (que incluye un certificado de bau-
tismo hasta los años ochenta, certificado de nacimiento desde esa fecha) para for-
malizar la inscripción en el centro; en él se irán registrando las calificaciones
académicas obtenidas y se irán añadiendo los justificantes de las inscripciones en las
distintas asignaturas y cuantas certificaciones e instancias vaya aportando la alumna
a su paso por el centro. También se incluye el examen escrito de las/los estudiantes
para el ingreso y, en su caso, los exámenes de oposición a premio extraordinario en
las distintas asignaturas que desde principios del siglo XX se realizan por escrito.
Cualquier estudio exhaustivo del alumnado de segunda enseñanza requiere uti-
lizar la información que brindan estos expedientes, especialmente para los análisis
de carácter sociológico y académico de la población escolar1. De especial relevan-
cia en el primer caso es la información que proporciona el certificado de bautismo
(hasta los años ochenta del siglo XIX) o de nacimiento (desde esa fecha en adelan-
te) para conocer la procedencia social de las alumnas, único documento que indica
la ocupación profesional del cabeza de familia2. El análisis de la trayectoria acadé-
mica de cada alumna, o del grupo de alumnas como tal, exige, por su parte, con-
sultar el registro de las calificaciones obtenidas a lo largo de su vida académica. Y
ni qué decir de la valiosa información que pueden aportar los exámenes escritos
que se conservan para conocer aspectos relevantes del currículo real y de la meto-
dología de la enseñanza.
1 Análisis de este tipo pueden verse en los trabajos de HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M.ª: «Los alumnos de
segunda enseñanza en el siglo XIX», Historia de la Educación, 5 (1986), pp. 251-274; BENSO CALVO, C.:
«Los destinatarios del bachillerato en Galicia. Estudio geográfico y social del alumnado orensano (1850-
1910)», Revista de Educación, 305 (1994), pp. 321-352; «Los inicios de la crisis del Bachillerato Tradicio-
nal en Galicia (1900-1930)», Revista de Historia de la Educación, 17 (1998), pp. 125-157.
2 Hay que tener en cuenta que mientras en las partidas de bautismo que el alumnado presentaba
hasta los años ochenta no siempre se hacía constar la profesión paterna, las partidas de nacimiento que
en adelante figuran en los expedientes, ya expedidas por el Registro Civil, contienen invariablemente
información sobre la actividad laboral del cabeza de familia.
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Aunque la casuística es variada según las provincias, generalmente los expe-
dientes del alumnado de Bachillerato correspondientes a la etapa que hemos tra-
bajado se conservan en los archivos históricos de aquellos institutos que han sido
la sede de los centros provinciales de segunda enseñanza. Hay que advertir que el
estado de conservación de estos archivos ha sido muy deficiente. Traslados, pro-
blemas de espacio en los centros y sobre todo la escasa o nula preocupación (desi-
dia) por parte de las autoridades académicas y administrativas de velar por la
correcta conservación del legado documental de los centros históricos escolares ha
provocado el lastimoso estado de los archivos (de conservación de la documenta-
ción) hasta prácticamente nuestros días. En nuestro caso, cuando nos empezamos
a interesar por el estudio del alumnado del Instituto de Ourense (años ochenta),
nos encontramos más que con un archivo propiamente dicho, con un lúgubre tras-
tero en un sótano semioscuro donde se almacenaban junto a los papeles todo tipo
de utensilios de desecho; sin ventilación, con humedad y el polvo acumulado
durante muchos años. Por supuesto que nadie había puesto el más mínimo orden
a todo aquello, a excepción de las numerosas filas de expedientes de alumnos que
se hallaban en estanterías colocados por orden alfabético en relación a los apelli-
dos de los alumnos (precisamente esta facilidad para localizar los expedientes de
los alumnos había facilitado expurgar al archivo de los expedientes de los alumnos
que con el tiempo llegaron a significarse en la vida social y cultural orensana, de
cuya existencia hoy nada se sabe). Con mascarilla, guardapolvo y mucha paciencia
fuimos poniendo orden y revisando la documentación que en aquellos momentos
nos interesaba. Unos años después, cuando quisimos continuar nuestro estudio,
nos encontramos con la agradable sorpresa de que el archivo estaba siendo orga-
nizado y su documentación en proceso de catalogación. El trabajo, llevado a cabo
en varios periodos por eficientes becarias, ha dado sus frutos y en la actualidad,
aunque no ha variado su ubicación (continúa en el mismo sótano húmedo que
antaño) puede localizarse con facilidad la documentación que se necesita. Todo
esto es para advertir al investigador/a que si se aventura en una investigación de este
tipo debe pensar que se lanza a un proceso largo y costoso y que, al ya de por sí
pormenorizado estudio de esta índole, habrá que añadir la muy probable penosa
condición en la que tendrá que llevar a cabo esta fase de la investigación.
En la investigación que llevamos a cabo sobre el alumnado femenino del Insti-
tuto de Ourense entre 1900 y 1930, los datos que obtuvimos de los expedientes
consultados (exactamente fueron 831, la totalidad de las mujeres que habían for-
malizado su matrícula en el centro en el periodo estudiado) fueron: curso de ini-
ciación de los estudios, procedencia geográfica, procedencia social, edad de
iniciación de los estudios, tipo de enseñanza (oficial o libre), número de cursos
realizados, calificación por curso y asignaturas, solicitud de traslado a otro centro
y obtención o no del título de Bachiller.
2. Síntesis de la investigación: el perfil social y académico de las alumnas del
Instituto orensano
2.1. El ritmo de incorporación a los estudios
En Ourense (como en el resto de los Institutos) el ritmo de incorporación de la
mujer al Bachillerato fue lento. Durante la primera década del siglo XX sólo se regis-
tra la matrícula de un 3% de las estudiantes como corresponde a un periodo en el
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que las trabas para el acceso de las chicas a los estudios secundarios hacía que fuera
sumamente rara la opción de formalizar la matrícula —siempre libre— en los Institu-
tos por alguna alumna; a partir de 1910, año en el que la Administración aprueba una
orden (R. O. de 8 de marzo de ese año) por la que se permite el acceso de las mujeres
a la enseñanza secundaria en igualdad con el varón, lo que antes era realmente extraor-
dinario se va convirtiendo en más normal, proceso que seguirá con los años hasta
alcanzar sus máxima representación hacia mitad de los años veinte (Gráfico 1).
GRÁFICO 1
PORCENTAJE DE ALUMNAS MATRICULADAS EN EL INSTITUTO PROVINCIAL
DE OURENSE POR DECENIOS (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos. AIOP, Expedientes Académicos,
ordenados alfabéticamente, cajas 350/1, sig. 1,2-22; 350/2, sig. 23-35; 350/3; 352/2, 352/3; 161-189/1; 191-192/1-
2; 193/2-3-196/1; 196/2-197; 198-214/3; 216-231; 234-239; 240-243/1; 240-243/1; 244-268; 270/4-273/1; 273/ 2-3-
296; 353/3; 300-308/1; 308/2-309/1; 309/2-327; 328.
2.1.1. Modo y edad de ingreso en el Instituto
Dos eran los requisitos para acceder a la segunda enseñanza: tener una edad
mínima (normalmente los diez años) y superar una prueba de ingreso. Aunque la
edad mínima se estableció en torno a los diez años sólo un 19% de las mujeres
que cursaron Bachillerato en esta época iniciaron los estudios entre los diez y once
años; el 57% lo hicieron entre los doce y quince años y el resto, un 24%, con más
edad. La cuarta parte de las alumnas que ingresan en el Instituto lo hacen con
catorce o quince años (Gráfico 2).
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GRÁFICO 2
EDAD EN LA QUE INGRESAN LAS ALUMNAS MATRICULADAS
EN EL INSTITUTO ORENSANO (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
Ello demuestra que la incorporación de las alumnas orensanas a la enseñanza
secundaria se producía con una demora considerable respecto a la edad que mar-
caba la legislación y por supuesto a la edad de ingreso del alumnado masculino
(que incluso era frecuente que lo hicieran antes burlando la normativa establecida
al efecto). Ello da muestras de que mientras en el caso de los hijos la decisión
familiar respecto a estos estudios es firme y normalmente venía orientándose desde
atrás, en el caso de las hijas se produce una cierta vacilación hasta que finalmente
se decide que cursen total o parcialmente el Bachillerato. Además, lo que para los
varones se consideraba una enseñanza necesaria para su futuro académico y pro-
fesional, para las hijas se presentaba como una opción mucho más incierta res-
pecto a sus necesidades formativas como mujer y a las posibilidades que brindaba
esta enseñanza para un futuro académico y profesional (siempre sería mejor un
buen matrimonio y la dedicación al hogar que obtener un título universitario
que permitiera ejercer alguna profesión). En cuanto al examen de ingreso debe-
mos indicar que se trataba de una prueba fácil y que las exigencias de los jueces
tampoco eran excesivas, en cuanto sólo un porcentaje mínimo de alumnas, un
0,9% no lograron superarla en su primer intento, haciéndolo en una segunda con-
vocatoria. De las matriculadas en ingreso, sólo unas pocas alumnas, un 1,2% (apro-
ximadamente 10) consiguieron las máximas notas, sobresaliente y Premio —para
lo que había que opositar al mismo—.
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2.2. Modalidad de matrícula
Las alumnas que cursan el Bachillerato en estas primeras décadas de siglo lo
hacen mayoritariamente como alumnas libres (el 57%), es decir, preparándose con
profesores privados como maestros, clérigos, médicos o cualquier persona con un
cierto nivel de estudios que les pudiera ayudar a superar los exámenes que debían
realizar en el Instituto provincial. Sólo el 22% acuden a las aulas del estableci-
miento oficial de segunda enseñanza desde el ingreso. Otro grupo numeroso (el
21% restante) lo hará parcialmente ya que muchas alumnas ingresan sólo los últi-
mos cursos como alumnas oficiales en el Instituto provincial (Gráfico 3). Estos
datos hablan por sí mismos de las duras condiciones en las que las jóvenes tenían
que realizar sus estudios medios; sin ningún colegio privado femenino en la pro-
vincia sólo cabían estas dos opciones: o aventurarse a compartir las aulas del cen-
tro oficial, tradicionalmente masculino, con unos compañeros no habituados a la
presencia femenina (conocemos la fuerte resistencia que los alumnos orensanos
pusieron a las primeras chicas que se matricularon como alumnas oficiales en el
centro) y un profesorado que tampoco estaba mentalizado para asumir los «ries-
gos» que la enseñanza mixta podía introducir en el establecimiento, o prepararse
privadamente, al menos en los primeros cursos, y afrontar los rigores de los exá-
menes como alumnas libres. Una situación en ello similar a la que tienen que sufrir
los jóvenes orensanos que cursaban en esta época el Bachillerato puesto que con
solo un centro oficial y una mermada oferta privada en Ourense siguen engrosan-
do igualmente las filas del alumnado libre.
GRÁFICO 3
MODALIDAD DE MATRÍCULA DE LAS MUJERES ORENSANAS (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
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2.3. Procedencia geográfica
En esta época el Bachillerato es un fenómeno prioritariamente urbano; los
núcleos de población más grandes, especialmente las capitales de provincias, y en
menor medida las villas, son las que nutren la matrícula de la segunda enseñanza.
Junto a este factor intervendrá en el marco gallego otro: la proximidad al centro
provincial de instrucción, o lo que es lo mismo, la proximidad a la capital. Vivir
lejos de ella o en entidades de población pequeñas, que es el modelo que predo-
mina en Galicia, será un grave hándicap para el acceso a la enseñanza media. Así
lo confirman las estadísticas que reflejan la procedencia geográfica de las/los estu-
diantes de Bachillerato de Ourense, sin que se registren diferencias significativas
en función del género. En concreto, los datos referidos a las chicas demuestran
que un 22% proceden de la capital, un 17% de las villas orensanas, un 35% del
medio rural (el 20% de aldeas próximas a la capital y sólo un 15% de aldeas más
alejadas de ella), un 13% de otras poblaciones gallegas, un 7% de otras provincias
españolas y un 6% son nacidas en el extranjero, reflejo de los efectos positivos de
la emigración de la época (Gráfico 4). Dos matizaciones respecto a estos datos:
gran parte de las alumnas que proceden de otras provincias residen en núcleos
grandes de población, fundamentalmente en Ourense capital; por otra parte el
peso de las entidades rurales de población en Ourense (en torno al 80%) es inver-
samente proporcional al peso que tiene la matrícula femenina procedente de este
medio en la segunda enseñanza (en torno al 35%) y una parte importante de la
misma, como hemos indicado, procede de un radio próximo a la capital.
GRÁFICO 4
PROCEDENCIA NATURAL DE LAS ALUMNAS DEL INSTITUTO (1900-1930)
Fuente: AIOP, Registros de Matrículas del curso 1900-1901 a 1930-31, cajas 345, 346, 347, 141.2.
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Del total de los expedientes de las alumnas consultados (831), en un 63% de
ellos figuraba información acerca de la profesión del cabeza de familia3. La agru-
pación por categorías sociolaborales de las profesiones de los padres de las estu-
diantes nos ha permitido conocer la procedencia social de las mismas (Gráfico 5).
GRÁFICO 5
PROFESIÓN DE LOS PADRES DE LAS ALUMNAS ORENSANAS
MATRICULADAS EN EL INSTITUTO (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
Aunque la representación social es amplia en el alumnado femenino del Insti-
tuto (prácticamente están representados todos los grupos sociolaborales de la pro-
vincia) y en principio apenas hay diferencias de participación en la matrícula de
las alumnas de Bachillerato de varias de las categorías consideradas, algunas tan
dispares como los profesionales liberales (un 16%) y los campesinos (un 15%), el
peso real de cada categoría hay que establecerlo teniendo en cuenta el peso relati-
vo de cada una en el conjunto provincial. De ello resulta (véase el gráfico) que
3 Son varias causas que han motivado que en algunos expedientes no se encontrara la profesión
paterna de las alumnas: no constar en el expediente el certificado de nacimiento, no figurar en este
documento la información acerca de la profesión del cabeza de familia y constancia en el certificado
de que era huérfana de padre.
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son las hijas de los empleados de cierta solvencia económica en la provincia (como
comerciantes, trabajadores de banca…) y en menor medida las hijas de los profe-
sionales liberales (médicos, abogados, veterinarios, farmacéuticos…) las que a gran
distancia del resto tienen más posibilidades de cursar el Bachillerato en una socie-
dad escasamente desarrollada como la orensana. Es posible que la diferencia regis-
trada entre la participación de estos dos grupos sociales en la matrícula femenina
del Bachillerato a principios del pasado siglo se deba en parte al factor geográfico
puesto que algunos de los profesionales liberales proceden de los pueblos y villas
de la provincia, algunos muy distantes de la capital. A una distancia considerable
quedan las posibilidades de acceso a estos estudios de los pequeños comerciantes,
los militares y los funcionarios (maestros, administración pública, correos, ferro-
carril…), mientras que es sumamente escasa la de los pequeños industriales y
artesanos y apenas pueden aspirar al Bachillerato las hijas de los campesinos
(propietarios, labradores y jornaleros del campo) aunque algunos en esta época
hayan accedido a pequeñas propiedades mediante la redención de los foros.
3. Trayectoria académica de las alumnas
Si importante es conocer la procedencia social de las alumnas que acceden al
Bachillerato, no menos interés reviste el análisis de la trayectoria académica de
estas estudiantes, pues de todas las chicas que inician los estudios ¿cuál es el grado
de abandono? ¿Cuántas obtienen el título de Bachiller para poder seguir estudios
superiores? ¿Cuántos cursos realizan y qué asignaturas preferentemente cursan las
que no terminan los estudios? ¿Qué calificaciones reciben? Estas y otras cuestio-
nes de sumo interés para conocer los objetivos que orientan a las chicas —y a sus
familias— a realizar estudios secundarios, el éxito académico alcanzado y las barre-
ras que todavía impiden a este selecto grupo de jóvenes que han logrado formali-
zar la matricula en el Instituto para poder al menos concluir los estudios
emprendidos pueden inferirse del análisis de los expedientes académicos.
3.1. Cursos realizados
Sobre un 14% de las alumnas sólo realizan el examen de ingreso sin matri-
cularse posteriormente en ningún curso; un 47% de ellas abandona en los tres
primeros cursos y tan sólo el 16% realiza seis o más cursos (Gráfico 6). En compa-
ración con los datos disponibles para los alumnos en este mismo periodo, el grado
de abandono de las chicas es mayor al principio, se produce a lo largo de los tres
primeros cursos; después las posibilidades de seguir adelante con estos estudios
son ligeramente inferiores a las de los chicos. Algunas alumnas (aproximadamente
382) desaparecen del centro por el traslado de su matrícula a otro establecimiento.
En conjunto, si bien se registra un alto grado de abandono para uno y otro sexo,
en el caso de las chicas es más improbable que puedan concluir los estudios del
Bachillerato. Con cursar algunas asignaturas4, o tal vez completar algún curso,
4 La legislación así lo permitía. Las materias más solicitadas, por este orden eran: Historia de
España, Francés, Dibujo, Geografía de España, Lengua latina, Nociones de historia, Geografía 
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puede ser suficiente; las dificultades para concluir los estudios, aun siendo muchas
para unos y otras, pesan más en el caso de las mujeres. Hay que tener en cuenta
que un número considerable de las alumnas (236) que cursan parcialmente el Bachi-
llerato en el Instituto de Ourense (de las cuales 167 se matriculan por libre) trami-
tan el traslado a otros institutos de Galicia (sobre todo a Pontevedra) o a la Escuela
Normal, donde les serían revalidados los estudios realizados de Bachillerato para
finalmente alcanzar el título de maestra.
GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO FEMENINO DE BACHILLERATO POR EL NÚMERO
DE CURSOS EN EL QUE FIGURA MATRICULADO (1900-1930) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
3.2. Calificaciones que obtienen las alumnas de Bachillerato
Las alumnas que se inscriben en el Instituto, tanto por la modalidad de ense-
ñanza libre como por la de oficial, debían someterse a una serie de pruebas esta-
blecidas en los meses de abril y mayo, donde verificarían el aprendizaje alcanzado
en cada una de las materias. A principios de curso el ministro Romanones esta-
bleció dos modelos de examen diferentes según se cursara el Bachillerato como
de Europa, Religión, Caligrafía, Geometría, Geografía general, Aritmética y Lengua castellana. Se trata de
disciplinas que se impartían en los dos primeros años de Bachillerato y que suponían una ampliación
de los saberes adquiridos en la escuela primaria.
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alumno libre u oficial. Además, los exámenes, antes siempre orales y realizados
ante un tribunal de profesores del Instituto, pasan en parte a ser exámenes escritos.
El abandono de los estudios por parte de las chicas que inician el Bachillerato
no está relacionado en esta época con el fracaso escolar. Por el contrario los datos
obtenidos (véase Gráfico 7) demuestran un elevado índice de éxito académico en
los estudios. El 99% de las alumnas supera con éxito las materias en las que se
inscribe; sólo un 6,7% suspende alguna asignatura y más del 20% consigue una
nota media de notable (el 20%) o sobresaliente (el 1%) en el conjunto de las disci-
plinas cursadas5. En líneas generales las materias donde las alumnas obtienen las
mejores calificaciones son: Religión, Aritmética, Latín, Lengua castellana, Geogra-
fía de España y Geografía de Europa. Por el contrario, en las que la mayoría alcan-
za simplemente el aprobado son: Francés, Caligrafía, Gimnasia, Fisiología e
Higiene y Ética y rudimentos del Derecho. Lejos de ver expedientes mediocres
tenemos ejemplos de muchas alumnas, un 9,1% del total, que optaron a premio en
alguna de las disciplinas (algunas obtendrían numerosos premios), lo que da mues-
tras del esfuerzo e interés por conseguir un expediente académico brillante. Nos
consta que algunas de las mejores alumnas obtuvieron el título e iniciaron estu-
dios universitarios y otras solicitaron el traslado a la Escuela Normal.
GRÁFICO 7
CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LAS ALUMNAS DEL INSTITUTO (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
5 El moderado porcentaje de notables y los escasos sobresalientes alcanzados por las chicas hay
que atribuirlos, en parte, a la política llevada a cabo en la época para contener la inflación de las califi-
caciones en el Bachillerato, lo que llevará a fijar el porcentaje de notables y sobresalientes que en cada
asignatura se pueden otorgar.
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3.3. Trayectoria de las alumnas: abandono, traslados, grados y título
De las alumnas que inician el Bachillerato a lo largo de las tres primeras déca-
das del siglo pasado, sólo el 31% obtiene el título de Bachiller; un 27% abandona
los estudios sin que conste que después realicen cualquier otra modalidad de ense-
ñanza, y un alto porcentaje, casi la mitad del total de las alumnas que acceden al
Instituto, el 47%, solicita el traslado a otro centro (véase Gráfico 8). De este ele-
vado porcentaje que muda de establecimiento, el 11% va a continuar estudios en
otros institutos, preferentemente en los de Pontevedra (donde había estudios de
comercio, opción laboral interesante para las mujeres de la época), Santiago, Lugo,
Oviedo, Bilbao, etc.; el resto, un 31%, se encamina a los estudios de Magisterio
por lo que una gran parte de estas alumnas solicita el traslado a la Escuela Nor-
mal de Maestras de Ourense y otras a las de Pontevedra, Lugo y León. Compro-
bamos que el Bachillerato constituye una opción de entrada, pero no de término,
para muchas jóvenes de la época, cuyas familias, ante la ausencia de una buena y
prestigiosa instrucción primaria superior para sus hijas, deciden que éstas realicen
algunos cursos o asignaturas del Bachillerato hasta formalizar el ingreso en la
Escuela Normal; además la posible convalidación de algunas de las materias cursa-
das en Magisterio les adelantaría en estos estudios.
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DESTINO DE LAS ALUMNAS MATRICULADAS EN EL INSTITUTO (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
Apenas una tercera parte de las alumnas matriculadas en la segunda enseñanza,
(recordemos que exactamente es el 31%, unas 258 chicas) finaliza los estudios y
alcanza el título de Bachiller. ¿Qué hacen después estas jóvenes? Como indica el
Gráfico 9 un 30% de las tituladas no tienen una mayor aspiración académica o
profesional; su meta ha sido simplemente continuar su formación primaria. El
70% restante de las tituladas prosigue los estudios, decantándose el 58% por los
de Magisterio, y sólo un 12% por los de Facultad, siendo la Universidad de San-
tiago y en menor medida la Universidad Central los destinos de este selecto grupo
de jóvenes que emprenden la aventura de dar el salto a las aulas universitarias en
la provincia orensana.
GRÁFICO 9
DESTINO DE LAS ALUMNAS TITULADAS EN EL INSTITUTO (1900-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes académicos.
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DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS DE LAS ALUMNAS MATRICULADAS
EN EL INSTITUTO DE OURENSE ENTRE 1900 Y 1930
OBTENIDOS DE LOS EXPEDIENTES6
Abad Ameijeiras, M.ª Esclavitud 1926 12 X X 2 10 X X X INSP
Abad Ameijeiras, Rosa 1924 13 X X 4 15 X X X INSP
Abad Borrajo, Alicia 1926 13 X X 3 11 X X ENO
Abelaira Fdez. Elena 1923 13 X X 6 28 X X X ENO
Abella Alonso, Basilisa 1922 11 X X X 6 29 X X X ENO
Abellás González, Modesta 1924 13 X X X X
Alacrén Ferrán, Ana María 1920 11 X X 2 3 X X
Alacrén Ferrán, Dolores 1920 13 1 1 X X X
Almoina Mateo, M.ª Jesus 1921 11 X X 6 29 X X X ENO
Alonso Pereira, Dolores 1920 10 X X 6 29 X X X ENO
Y USC
Alonso Pereira, M.ª Luisa 1923 10 X X 3 12 X X X
Álvarez Álvarez, Emilia 1922 12 X X 1 3 X X INSP
Álvarez Álvarez, Isolina 1921 13 X X 3 13 X X INSP
Álvarez Álvarez, M.ª Ángeles 1926 X X 1 3 X X ENO
Álvarez Álvarez, Remedios 1922 15 X X X X
Álvarez de la Braña y Espina, L. 1923 12 X X 1 3 X X INSP
Álvarez Delgado, Raquel 1912 18 X X 3 7 X X ENO
Álvarez Díaz, Genisa 1920 15 X X 1 1 X X X
Álvarez Díaz, Ramona 1919 13 X X 2 10 X X X
Álvarez González, Amelia 1925 14 X X 2 11 X X ENO
Álvarez González, Catalina 1928 13 X X 6 30 X X X
Álvarez González, Nieves 1917 12 X X 3 14 X X ENO
Álvarez Lloves, M.ª Mercedes 1926 12 X X 3 14 X X ENO
Álvarez Lorenzo, Manuela 1920 12 X X 6 30 X X X ENO
Álvarez Mendez, María 1926 13 X X 1 X X
Álvarez Montes, Antonia 1912 11 X X 4 18 X X ENO
Álvarez Montes, Montserrat 1918 13 X X 2 7 X X X
Álvarez Ofarril, Edelmira 1913 21 X X 2 3 X X ENL
Álvarez Ofarril, Virginia 1913 15 X X 2 2 X X X
6 Expedientes Académicos de las alumnas, Archivo Histórico del Instituto Otero Pedrayo de
Ourense, cajas 350/1, 350/2, 350/3, 352/2, 352/3, 161-189/1, 191-192/1-2, 193/2-3-196/1, 196/2-197, 198-214/3, 216-
231, 234-239, 240-243/1, 240-243/1, 244-268, 270/4-273/1, 273/2-3-296, 353/3, 300-308/1, 0308/2-309/1, 309/2-
327, 328.
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Álvarez Pérez, Carmen 1920 19 X X
Álvarez Pérez, Sara 1929 X
Álvarez Pintos, M.ª Sira Dolores 1926 14 X X 1 3 X X X
Álvarez Rguez., Claudina Berta 1919 14 X X 1 3 X X X
Álvarez Rguez., Felisa 1913 19 X X 2 10 X X ENO
Álvarez Rguez., Libia Teresa 1911 23 X X 1 5 X X ENL
Álvarez Rguez., Rosa 1923 14 X ENO
Álvarez Veras, Irene 1917 17 X X 6
Álvarez Vilariño, Celsa 1927 10 X X
Amador Moreiras, M.ª Luisa 1925 X 2
Amor Outeiriño, Julia 1922 X X
Amor Outeiriño, M.ª Teresa 1924 13 X X 3 15 X X ENO
Amor Outeiriño, Victoria 1922 15 X X 6 30 X X ENO
Ancoechea Rivera, Manuela 1928 12 X X 1 4 X X X
Anta Álvarez, M.ª Concepción 1925 15 X X 3 14 X X X
Anta Álvarez, M.ª Mercedes 1926 X X
Antolín Ruiz, Francisca 1926 17 X X 2 14 X X ENO
Añel de la Fuente, María 1923 10 X 3 X
Añel Requejo, M.ª Concepción X
Araújo Conde, M.ª Luisa 1921 13 X X 3 14 X X X
Araújo Conde, M.ª Purificación 1923 17 X X 4 29 X X X ENO
Arbones Paz, Eugenia 1925 12 X
Areán Álvarez, Isabel X X
Areán Álvarez, M.ª Rocío 1920 12 X X 5 26 X X X USC
Areas Feijóo, Porfiria 1926 13 X X 1 5 X X ENO
Arias García, Celsa Amelia 1920 10 X X 6 29 X X X ENP
Arias Lamela, María 1922 21 X X 1 3 X X X
Arias Tato, Nieves 1918 X X
Ariza González, Victoria 1925 14 X X 1 3 X X X
Armesto Alonso, M.ª Patrocinio 1917 11 X X 3 15 X X INSP
Armesto Sendín, Delia 1928 12 X
Armesto Sendín, M.ª Patrocinio 1923 11 X X 5 24 X X ENLU
Arregui Suárez, Consuelo 1922 14 X X 5 29 X X X ENO
Avilés de Vega, Antonia 1918 13 X X 6 29 X X X USC
Aviño Conde, M.ª del Carmen 1923 17 X X 4 27 X X X ENO
Aviño Conde, M.ª Josefa 1923 19 X X 4 27 X X X ENO
Azpilcueta Muñoz, Áurea 1912 16 X X 2 3 X X ENL
Baiget Álvarez, M.ª Carmen 1925 11 X X 3 14 X X X ENO
Baiget Álvarez, M.ª Mercedes 1923 12 X X 6 26 X X X ENO
Bande Rguez., M.ª del Pilar 1917 13 X X 4 14 X X X
Barco León, M.ª Dolores 1920 19 X X 6 27 X X X ENO
Barja Casanova, Teresa 1914 11 X 5 27 X X
Barros Cantero, Novoa X X
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Barros Cantero, Olga 1927 11 3 15 X X X
Basalo Muñiz, Lucía 1923 13 X X 2 X
Bazal Rguez., Gracia 1922 13 X X 3 27 X X X ENO
Becerra Domínguez, Emilia 1917 11 X X 6 27 X X X ENS
Becerra Gil, Marina 1930 13 X X ENO
Bermello Álvarez, Rosa 1922 18 X X 4 20 X X X
Blanca Bautista, Inés 1905 25 X X ENO
Blanco Portugal, Eudosia 1925 16 X X 1 4 X X X
Blanco Rguez., Beatriz 1924 13 X X 1 1 X X X
Blanco Romero, Rosa 1925 14 X X 3 13 X X ENO
Bobillo Enríquez, M.ª Fe 1926 10 X X 5 12 X X ENO
Bobo Márquez, Ana 1926 12 X X
Bodegón Nieto, Celia 1926 12 X X 3 14 X X X
Boo Gallego, Adela 1923 19 X X 5 28 X X X
Bouzas Fdez., Sira 1929 11 X X ENO
Bouzo Santiago, Teresa 1924 10 X X 6 25 X X X ENO
Brasa Romero, Eladia 1920 16 X X 5 24 X X X
Bravo Fdez., Eliodora 1909 14 X X 2 10 X X X
Brey Mariño, María 1921 11 X X 1 4 X X INSB
Buceta Alcántara, M.ª Luisa 1923 12 X X 2 6 X INSP
Busto Arias, Antonia 1925 13 X X 2 10 X X ENLU
Cabido Conde, Adela 1924 14 X X
Calvete Velo, Concepción 1920 14 X X 1 7 X X X
Calviño Muñoz, Carmen 1926 14 X X 3 15 X X ENO
Camba Salgado, Concepción 1921 12 X X 5 27 X X X
Camino Santana, Josefa 1924 14 X X 5 30 X X X ENO
Campa Varela, Modesta 1922 24 X X
Campello Vázquez, Marina 1926 X
Campo Peña, Elisa 1927 14 X X ENO
Campos Fdez., María 1912 19 X 1 3 X X X
Campos Teijeiro, María X X
Caramés Gil, Angustias 1928 15 X X
Caramés Gil, Mercedes 1930 11 X X 1 2 X X INSOV
Carballal Pérez, Luisa 1926 15 X X 2 16 X X ENO
Carballo Álvarez, Josefa 1916 27 X X 2 8 X X ENP
Carballo Sancho, Elina 1923 14 X X 5 26 X X X
Carballo Sancho, Isabel 1925 12 X X
Cardo Madriñán, Celsa 1924 14 X X
Carid Vázquez, M.ª Consuelo 1925 12 X X 3 29 X X X ENO
Carnicero del Río, Elisa 1892 28 X X
Carpintero Ferreiro, Sara Celia 1929 15 X ENO
Carpintero Rguez., Caridad X X
Carril Blanco, M.ª Milagros 1918 X X 3 10 X X X
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Casasnovas Torío, Elvira 1929 15 X X CM
Castelao Bernárdez, Consuelo X X
Castiñeiras Losada, Elisa 1914 14 X X
Castiñeiras Losada, María 1919 16 X X 6 29 X X X
Castiñeiras Nieves, Elvira X X
Castiñeiras Nieves, Natalia 1926 21 X X ENO
Castro Álvarez, Emilia 1924 13 X 1 5 X X ENO
Castro Rguez., Elena 1920 13 X X 4 23 X X X
Castro Rivera, Celerina 1923 12 X X 2 10 X X X
Castro Rivera, M.ª Carmen 1923 11 X X 4 14 X X ENO
Castro Rivera, María X X
Cebrián Bustos, Luisa 1913 17 X X
Centeno Fdez., María 1921 15 X X 2 5 X X INSP
Cerdeiriña Guerra, Sara 1921 12 X X 4 29 X X X ENO
Cerredelo Pardo, Coronación 1927 11 X X
Cheriguián Vales, Norberta 1917 13 X X 7 27 X X X
Chus López, Isabel 1919 16 X X 4 X
Cid Delgado, Obdulia 1927 16 X X
Cid Ginzo, Dolores 1921 15 X X 6 29 X X X ENO
Cid Ginzo, Justa 1925 15 X X 2 9 X X ENO
Cid López, María 1912 12 X X 4 18 X X ENO
Cid Rumbao, Carmen 1922 11 X X 5 30 X X X ENO
Cimadevila Varela, Concepción 1922 11 X X
Coello Domínguez, Elvira 1928 16 X X ENO
Cogolludo Carrera, María 1929 13 X X
Coma Repes, Esfaria 1924 14 X X 3 15 X X ENO
Conde Cid, Dosinda 1910 21 X X 3 8 X X X
Conde Dafonte, Dolores 1925 14 X 3 30 X X X ENO
Conde Gamboa, Felisa 1921 13 X X 5 24 X X X UC
Conde Rascado, Elvira 1927 12 X X
Conde Ves, Amalia 1924 12 X X 3 11 X X X
Corcoba Ares, África 1922 14 X X 1 5 X X X
Cordo Madrinán, Celsa 1924 13 X X 2 9 X X X
Cortiza Cristóbal, Corona 1927 X 1 5 X X ENO
Cortón Álvarez, M.ª Teresa 1922 11 X X 6 26 X X X ENO
Cortón Rguez., Felisa 1925 16 X X 1 1 X X X
Cortón Rguez., María 1926 13 X X
Courel Fdez., M.ª Dolores 1914 13 X X 6 29 X X X
Courel Fdez., M.ª Milagros 1914 25 X X 6 29 X X X
Courel Fdez., M.ª Trinidad 1922 12 X X 1 5 X X X
Couto Domínguez, Felisa 1922 11 X X 4 29 X X X ENO
Crespo de la Campa, Francisca 1925 14 X X X
Cruz Babarro, Aurora 1926 13 X X 3 15 X X ENO
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Cruz Pérez, Marina 1914 14 X X 1 2 X X ENO
Cubelas Queimadelas, Manuela 1926 13 X X
Dacal Iglesias, Felisa 1921 14 X X 6 28 X X X ENO
Dacal Iglesias, María 1926 17 X X 2 10 X X ENO
Dacoba Dourado, Claudina 1924 15 X X 3 10 X X ENO
De la Peña Leloup, Consuelo 1917 11 X X 2 7 X X X
De la Torre Parada, María 1912 15 X X 2 4 X X X
De las Cuevas Celorio, Florinda 1912 18 X X 3 8 X X ENZ
De las Cuevas Moreno, Rita 1925 X X X
De los Arcos Pérez, Adela 1919 12 X X 1 3 X X INSCO
De los Arcos Pérez, Concepción 1925 14 X X 3 19 X X X
De Novoa Limeses, M.ª Luisa 1925 16 X X
Del Caño Alés, Carmen 1926 14 X X 3 7 X X ENO
Del Caño Alés, Concepción 1925 14 X X 3 19 X X ENO
Del Río Anta, Lía 1905 13 X 2 X
Del Río Santalla, M.ª de la Paz 1920 11 X X 4 21 X X INSC
Delgado Guarriarán, María 1912 16 X X 2 8 X X INSPA
Delgado Meiriño, M.ª de la Paz 1922 11 X X 4 27 X X X
Díaz Chorén, Gustava 1927 14 X X 6 21 X X X INSC
Díaz Cruz, Blasinda 1912 17 X X
Díaz del Freijo González, Carmen 1918 10 X 1 3 X X ENO
Díaz Fdez., María 1928 10 X X
Díaz Rguez., Josefa 1925 13 X X 3 14 X X ENO
Díaz Ureña, Mercedes 1927 14 X X 1 5 X X INSSE
Diéguez Ucelayeta, María 1928 11 X
Diz Pena, M.ª Purificación 1917 16 X X 3 18 X X X
Docampo Castrillejo, Matilde 1919 15 X X 4 29 X X X
Docampo García, Ramona 1929 10 X X
Docampo Pousa, María 1925 18 X X 2 8 X X ENO
Docampo Rguez., Felisa 1924 13 X X 6 24 X X USC
Docampo Salinas, Concepción 1926 16 X X 2 11 X X ENO
Domínguez Baraja, Margarita 1924 13 X X 1 3 X X X
Domínguez Cendón, M.ª Carmen 1927 11 X X INSV
Domínguez Fdez., M.ª Isaura 1919 23 X X 2 9 X X ENO
Domínguez Rguez., Marcelina 1922 13 X X 5 25 X X ENO
Domínguez Rguez., María 1916 18 X X 5 29 X X X
Durán Fdez., M.ª Ermitas 1916 17 X X
Eire Moreno, Elvira 1925 X
Enríquez Crespo, Isabel 1919 14 X X 2 5 X X X
Enríquez Mosquera, Herminia 1913 16 X X 2 7 X X X
Escudero Gómez, Emilia 1919 13 X X 6 X
Esperanza Mouriño, Estrella 1925 14 X X 3 15 X X ENO
Esperanza Mouriño, Justa 1924 12 X X 3 15 X X ENO
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Esperanza Mouriño, Ramona X X
Espina Gómez, M.ª Dolores 1926 10 X X 3 16 X X ENO
Espinosa Sotelo, Leontila 1919 13 X X 7 28 X X X ENO
Espinosa Sotelo, Lucila 1922 14 X X 6 27 X X X ENO
Espinosa Sotelo, María 1919 16 X X 8 25 X X X
Estévez Álvarez, Sara 1914 16 X X
Estévez Cortés, Josefa 1913 24 X 1 4 X X
Estévez Fdez., Concepción 1927 11 X X
Estévez Fdez., Dolores 1919 12 X X
Estévez González, Eugenia X X
Fabello Iglesias, Sara 1913 20 X X
Fariña Pavón, Carmen 1922 14 X 4 X
Fdez. Álvarez, Jesusa X
Fdez. Arias, Carmen 1919 X X 1 5 X X ENLU
Fdez. Blanco, Mercedes 1913 19 X X 1 3 X X ENO
Fdez. Blanco, Nemesia 1924 40 X X
Fdez. Borrajo, Rosa 1927 15 X X ENO
Fdez. Bouza, Sara 1920 16 X X 1 4 X X X
Fdez. Capela, Isabel 1920 21 X X
Fdez. Cascallar, Amalia 1917 13 X X 4 19 X X INSC
Fdez. Cascallar, M.ª Luisa 1916 16 X X 4 16 X X INSP
Fdez. Domínguez, Manuela 1921 18 X X 6 28 X X X ENO
Fdez. Durán, Antonia 1923 15 X X 3 14 X X
Fdez. Fdez., Marina 1926 12 X X 5 31 X X X
Fdez. Fdez., Maura 1913 27 X X 2 2 X X ENL
Fdez. Fdez., Mercedes 1922 13 X X 1 5 X X X
Fdez. Fidalgo, Amelia X
Fdez. Francisco, M.ª Dolores 1923 11 X X 6 26 X X X ENO
Fdez. García, Antonina 1921 15 X X 2 8 X X INSP
Fdez. García, Josefa M.ª Dolores 1917 13 X X 7 29 X X X ENO
Fdez. García, M.ª Pilar 1927 13 X X 6 31 X X X USC
Fdez. García, Modesta 1923 12 X X 2 10 X X X
Fdez. Gómez, Celia 1927 13 X X ENO
Fdez. Gómez, M.ª del Carmen 1910 12 X X 6 27 X X X X
Fdez. González, Aida 1923 12 X X 6 29 X X X USC
Fdez. González, Cándida 1914 14 X X 1 3 X X X
Fdez. Guerra, Lutgarda X
Fdez. Iglesias, Rogelia 1922 13 X X 3 15 X X X
Fdez. López, Piedad 1914 15 X X 1 2 X X ENL
Fdez. Lorenzo, Herminia 1928 13 X X ENO
Fdez. Lorenzo, M.ª del Carmen 1920 16 X X
Fdez. Lorenzo, M.ª Dolores 1924 16 X 1 4 X X X
Fdez. Macía, Socorro 1923 16 X X
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Fdez. Maumás, M.ª Isabel 1920 12 X 1 4 X X
Fdez. Muñoz, Carolina 1920 18 X X 6 26 X X X
Fdez. Pascual, María 1910 34 X X 2 6 X X X
Fdez. Pérez, María 1925 14 X X 1 3 X X ENO
Fdez. Queimadelas, Rita 1922 11 X X 6 27 X X X USC
Fdez. Quintas, Dolores 1927 15 X X 3 17 X X ENO
Fdez. Rapela, Isabel 1921 22 X X 1 8 X X X
Fdez. Rego, Elena 1916 12 X X 6 30 X X X ENO
Fdez. Rguez., Carmen 1929 13 X INSI
Fdez. Rguez., Dolores 1925 12 X 3 14 X X X
Fdez. Rguez., Domnina 1925 11 X X
Fdez. Rguez., Felicia 1913 16 X
Fdez. Rguez., M.ª Ángeles X
Fdez. Rguez., Manuela X
Fdez. Rguez., Mercedes 1925 12 X
Fdez. Rguez., Sara 1921 15 X 6 30 X X X ENO
Fdez. Salgado, Laureana 1926 15 X 1 3 X X ENO
Fdez. Sánchez, Carmen 1923 15 X X 4 27 X X ENO
Fdez. Soto, Sara 1926 X 1 2 X X ENO
Fdez. Varela, M.ª Cruz 1917 20 X X 1 3 X X X
Fdez. Vázquez, Emma 1919 12 X 6 29 X X X
Fdez. Vázquez, M.ª Blanca 1925 12 X 3 14 X X X ENO
Fdez. Vázquez, M.ª Dolores 1916 12 X X 8 29 X X X
Fdez. Vázquez, M.ª Luisa Olga 1919 11 X 6 29 X X X
Fdez. y Fdez., Marina X X
Feijóo Fdez., Celsa X X
Feijóo Fdez., Julia 1924 13 X X 2 7 X X ENO
Feijóo Iglesias, Perfecta 1914 19 X X 1 3 X X X
Feijóo Martínez, María 1911 15 X X 2 7 X X X
Feijóo Quintas, Elvira 1913 13 X X 2 5 X X X
Feijóo Rguez., Clotilde 1923 12 X X 5 22 X X ENO
E INSC
Feijóo Soto, Elisa 1924 13 X X 2 9 X X ENO
E INSC
Ferreiro Cuquejo, Teolinda 1908 14 X X 3 13 X X ENP
Ferreiro Otero, María 1924 31 X X
Ferreiro Pinal, Mercedes 1928 14 X X ENO
Ferreiro Tizón, Isabel Aurora 1926 22 X X 1 5 X X INSV
Ferreiro Tizón, M.ª Carmen 1923 15 X X 1 2 X X X
Ferreiro Tizón, M.ª Dolores 1924 13 X X ENO
Ferrer Quintana, Nuria 1927 13 X X 3 16 X X ENO
Ferrín Moreiras, Celsa 1919 11 X X 2 5 X X INSC
Ferrín Nóvoa, Isabel 1910 13 X X 3 9 X X X
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Ferrín Novoa, María 1918 12 X X 6 29 X X X ENO
Ferro Martínez, Dolores 1924 10 X X
Fidalgo González, Isaura Raquel 1924 19 X X 1 5 X X X
Fidalgo González, Sara 1924 16 X X 5 27 X X X ENO
Fonturbel Alén, Marina 1926 9 X X 4 15 X X ENO
Forneiro Varandela, Irene 1912 23 X X 1 2 X X X
Forneiro Varandela, Luisa 1912 19 X X 1 2 X X X
Fortes Merino, Pilar 1920 11 X X 5 29 X X X
Freijanes Malingre, Carmen 1922 13 X X 5 29 X X X ENO
Freijanes Malingre, Remedios 1922 12 X X 5 28 X X X ENO
Freire Cid, M.ª Consuelo 1916 18 X X
Fuente Villot, Asunción 1926 11 X X
Fuente Villot, Balbina 1927 9 X X
Fuente Villot, M.ª Luisa 1923 11 X X 5 27 X X X ENO
Fuentes Piñeiro, Fernanda 1923 13 X X 2 9 X X INSL
Fuentes Piñeiro, Victoria 1923 12 X X 2 7 X X INSL
Gago Nieves, Encarnación 1922 20 X 6 28 X X X ENO
Gallego Fdez., Gerarda 1919 15 X X 5 26 X X X
Gallego Fdez., M.ª Dolores 1918 16 X X 6 26 X X X
Gallego Rguez., Felisa 1923 15 X 5 29 X X X ENO
Gallego Rguez., M.ª Ángeles 1923 13 X X 5 29 X X X ENO
Gándara Álvarez, M.ª Rosa 1921 17 X X 5 28 X X X
Gándara Sarmiento, Amelia 1925 12 X 1 1 X X X
García Arias, Joaquina 1927 10 X 1 4 X X ENO
García Beiner, Amelia 1919 13 X 4 16 X X X
García Cabido, M.ª Carmen 1929 13 X X
García Cabido, M.ª Guadalupe 1929 15 X X
García Fdez., Hipólita 1929 15 X X ENO
García Justo, Natividad 1924 15 X 1 5 X X
García Núñez, Felisa 1905 14 X X 5 25 X X X
García Núñez, M.ª del Carmen 1905 18 X X 6 29 X X X X ENP
García Quesada, Joaquina X
García Seoane, Pilar 1926 16 X
García Sola, Filomena 1923 16 X X 3 28 X X X ENO
García Ugás, Milagros 1920 11 X X 1 3 X X
García Vázquez, Isaura 1927 16 X X
García Vázquez, Milagros 1921 14 X X 4 27 X X X ENO
Garrido Fdez., Lucía X X
Garrido Fdez., M.ª Concepción 1921 11 X X 6 29 X X X ENO
Garrido Fdez., María 1921 14 X X 3
Gil Álvarez, Cándida 1927 22 X X
Gil Pérez, Rosa 1917 13 X X
Gil Rguez., M.ª Luz 1926 10 X X ENO
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Gil Santos, Petra 1925 11 X 3 15 X X X
Gómez Fdez., Carmen 1921 14 X X 6 29 X X X ENO
Gómez Losada, Ursalina 1912 16 X X 1 1 ENL
Gómez Morais, María X
Gómez Suárez, M.ª Rosa 1926 10 X 3 12 X X INSCA
Gómez Vázquez, Ana María 1914 16 X X 1 2 X X INSP
Gomez Vila, Sara 1925 15 X X
González Álvarez, Jesusa 1927 19 X X
González B., Josefa 1922 14 X 2 4 X X
González Bouzas, Carmen 1922 13 5 29 X X X ENO
González Brus, Emilia 1921 19 X X 4 28 X X X ENO
González Carnero, Carolina 1919 17 X
González Conde, M.ª Luz 1928 17 X X ENO
González Domínguez, María 1924 15 X X X
González Ferreiro, Mercedes 1929 13 X
González Fidalgo, Amelia 1906 15 X X
González García, M.ª Ángeles 1922 12 X X 5 24 X X
González García, M.ª Carmen 1925 12 X X
González García, Mercedes 1926 31 X X
González González, Alicia 1917 13 X X 2 7 X X INCIS
González González, Áurea 1917 16 X X 2 9 X X INCIS
González Herrero, Aurora 1922 18 X X 3 X
González Herrero, Elena 1925 18 X X 4 29 X X X ENO
González Herrero, M.ª Carmen X X
González Herrero, Natividad 1922 18 X X 5 26 X X X ENO
González López, Concepción 1924 16 X X 3 15 X X ENO
González Marquina, Emilia 1927 18 X X ENO
González Novoa, Alicia 1927 14 X X
González Pernas, M.ª Carmen 1920 11 X X 6 29 X X X ENO
González Rey, Esther 1920 12 X X 2 10 X X X
González Rey, Josefina 1927 13 X X
González Rguez., Aurora 1923 14 X X 2 7 X X X
González Rguez., Beatriz 1927 13 X X 6 29 X X X
González Rguez., Carmen 1919 16 X
González Rguez., Carmen 1925 13 X X 3 13 X X X
González Rguez., Carmen Delia 1925 17 X X 1 3 X X ENO
González Rguez., Dora 1927 12 X X 7 30 X X X
González Rguez., Eugenia Victoria 1925 18 X X 4 16 X X ENO
González Rguez., M.ª Josefa 1920 13 X X 6 30 X X X ENO
Y EC
González Rguez., María 1920 12 X X 5 X
González Salgado, M.ª Luisa 1925 14 X X X
González Salgueiro, Elicia 1927 15 X X ENO
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González Sotelo, M.ª Carmen X X
González Vázquez, Dolores 1922 17 X X 1 4 X X X
González Vázquez, Esclavitud 1929 19 X X ENO
González Vázquez, M.ª Ángeles 1923 11 X X 5 23 X X ENO
González Vázquez, M.ª Luisa 1923 12 X X
González Vicente, María 1921 17 X X 1 1 X X USC
González Villar, María 1926 14 X X 3 15 X X X
González y González, Áurea 1927 11 X X 4 29 X X X USC
González y González, Esther 1926 12 X X
González y González, M.ª Teresa 1923 19 X X 2 5 X X X
González y González, Natividad 1925 14 X X 2 4 X X ENO
González y González, Venilde X X
Goyanes Sotelo, M.ª Carmen 1919 14 X X 1 5 X X
Guerra Chillón, Áurea 1926 13 X X 2 9 X X ENO
Guerra Fdez., Julia 1914 14 X X 1 6 X X X
Guinea Laforet, M.ª Carmen 1922 13 X X 2 9 X X X INSLO
Guitián Fábrega, Laura 1906 12 X X 4 13 X X X
Gutiérrez Rguez., Luz 1927 15 X X
Hervella Nieto, Evelina 1919 11 X X 6 28 X X X
Horta Sousa, Florinda 1929 X ENO
Iglesias Alaez, Carmen 1926 11 X X 6 30 X X X ENO
Iglesias Batán, Sara 1913 15 X X 2 3 X X X
Iglesias Blanco, Matilde 1927 10 X X 5 27 X X X
Iglesias Díaz, Concepción 1925 13 X X
Iglesias García, María 1925 12 X X 5 20 X X INSC
Iglesias Lamas, Benita 1922 13 X X 6 27 X X X ENO
Iglesias Lamas, Lidia 1927 12 X X ENO
Iglesias Lamas, M.ª Rosina 1927 15 X X ENO
Iglesias López, Elvira 1928 15 X X ENO
Iglesias Nóvoa, M.ª Dolores 1912 17 X X 1 6 X X X
Iglesias Novoa, Manuela 1919 17 X X 5 25 X X X
Iglesias Puga, Flora 1919 11 X X 1 4 X X X INSC
Iglesias Puga, María 1914 16 X X 1 5 X X X ENO
Iglesias Ratón, Eloísa Julia 1919 12 X X 6 29 X X X
Iglesias Ratón, Ofelia 1919 11 X X 6 28 X X X
Iglesias Zorelle, Julia 1929 13 X X
Izquierdo Alarcón, M.ª Ángeles 1912 14 X X
Jándenes Sarmiento, Amelia 1924 X X 2 X
Junquera Enríquez, Dolores 1922 13 X X 6 27 X X X ENO
Y CM
Junquera Enríquez, Pilar 1920 13 X X 5 23 X X X
Junquera Enríquez, Victoria 1923 12 X X 6 27 X X X ENO
Y CM
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Justo Casas, M.ª Pastora 1920 15 X X
Justo Fieitas, Carmen X
Lafuente Arias, Elena 1925 13 X X 1 3 X X X
Lamas Barreiro, Vicenta 1904 10 X X 1 4 X X
Lamelas Carballo, M.ª Concepción 1927 17 X X ENO
Lamelas González, Ana Jacinta 1920 17 X X 1 1 X X ENO
Lápiz Galarraga, Julia X X
Legido Pascual, M.ª Carmen 1914 16 X X 5 27 X X X
Leirós Fdez., María 1925 13 X X 6 25 X X ENO
León Domínguez, Helena 1929 15 X X ENO
Lezón Pardiñas, María 1925 31 X X 3 28 X X X ENO
Lezón Vázquez, M.ª Luisa 1919 15 X X
Llera Almansa, Carmen 1925 11 X X 3 15 X X ENO
Lobit Cestero, Jesusa 1927 12 X X
Lobit Cestero, M.ª Carmen 1927 14 X X
López Álvarez, Rafaela 1927 16 X X 3 17 X X ENO
López Araújo, M.ª Asunción 1919 19 X X 4 17 X X X
López Bello, Carmen Joaquina X X
López de Medina Gómez, Pastora 1927 14 X X 3 16 X X X
López Estévez, Carmen 1920 14 X X 6 28 X X X ENO
López Galarraga, Julia 1926 11 X 1 5 Sin examinar ENJ
López García, Elisa 1922 16 X X 6 29 X X X ENO
López García, Gloria Rita 1919 18 X X 4 19 X X INSSA
López García, Lucrecia X X
López García, María 1929 14 X X ENO
López Gómez, Carmen 1928 15 X X 3 14 X X
López López, M.ª Pilar 1928 10 X X
López Lorenzo, María 1921 22 X X X
López Núñez, Joaquina 1919 17 X X 6 29 X X X ENO
López Pardo, M.ª Dolores 1927 14 X X 3 16 X X INSP
López Rguez., M.ª Mercedes 1929 13 X X
López Somoza, Balbina 1923 13 X X 5 25 X X USC
Lorenzo Gómez, M.ª Mercedes 1912 17 X 1 4 X X
Lorenzo Vidal, Florentina 1926 12 X X 1 5 X X ENO
Losada Barrio, Concepción 1924 10 X X 2 X
Losada Barrio, Emilia 1923 11 X X 4 20 X X X ENO
Losada Barrio, M.ª Carmen 1926 X X
Losada López, Concepción 1924 10 X 4 16 X X ENO
Losada Martínez, Manuela 1926 X ENO
Losada Pérez, Jovita 1917 18 X X 6 29 X X X ENO
Losada Silva, Joaquina 1915 16 X X 5 19 X X X
Luaces Pérez, Adelaida 1929 11 X X
Luis de Dios, Gloria 1920 17 X X 3 25 X X X ENO
Y EC
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Luna Limia, Carmen 1926 15 X X 2 13 X X ENO
Madero Prado, Cruz X X
Madrinán Neira, M.ª Luisa 1915 20 X X 1 5 X X X
Marcos Alonso, Josefa 1921 16 X X 1 4 X X X
Marcos Alonso, María 1921 14 X X 5 29 X X X
Marquina Martínez, Luisa 1914 14 X X 2 9 X X X
Martín Vidal, Purificación 1929 14 X X ENO
Martínez Arias, Blanca Elvira 1921 15 X X 1 4 X X X
Martínez Blanco, Sira 1924 21 X X 1 2 X X ENO
Martínez Estévez, Elvira X X
Martínez González, Josefa 1910 15 X X 2 7 X X X
Martínez Hernández, Carmen 1884 18 X ENO
Martínez Macía, Encarnación 1914 12 X X 7 29 X X X ENO
Martínez Macía, Obdulia 1914 9 X X 7 29 X X X ENO
Martínez Monje, Pilar Cantón 1925 12 X X 6 29 X X X
Martínez Penedo, Máxima 1922 14 X X
Martínez Rey, Dolores 1925 13 X X 3 15 X X EC
Martínez Rico, Josefina 1927 16 X X
Maseda Macía, M.ª Concepción 1926 10 X X
Maseda Macía, Manuela 1927 X X
Meije Rguez., Camila 1926 14 X X 3 11 X X ENO
Meiriño Paz, Adorinda 1929 22 X X ENO
Mellado López, Rosalía 1923 11 X X 5 12 X X ENO
Méndez Díaz, Consuelo 1929 13 X
Méndez Feijóo, María 1911 17 X X 2 9 X X X
Méndez Rguez., Esther 1921 19 X 3 15 X X X
Méndez Villar, Eloísa 1924 11 X X
Miranda Camino, Dolores 1913 15 X X 3 12 X X X
Montero Moreno, M.ª Pilar 1917 13 X X 4 19 X X INSC
Montero Plaza, Clotilde 1909 13 X X 1 3 X X INSP
Montero Zorrilla, Delfina 1922 24 X X 3 27 X X X ENO
Moreiras Blanco, Alicia 1912 15 X X
Moreiras Blanco, Blanca 1912 16 X X
Mosquera Caramelo, Amalia 1923 17 X 5 29 X X X ENO
Mosquera Caramelo, Dolores 1926 12 X X 3 14 X X ENC
Mosquera Fdez., Nieves 1913 16 X X 1 1 X X
Mouriño Fdez., Mercedes 1923 31 X X
Mouriño Pérez, María 1926 15 X 2 13 X X ENO
Mouriño Pérez, Regina X X
Movilla Carnero, Raquel 1928 14 X X
Niel Villamarín, M.ª Francisca 1926 13 X X 4 13 X X ENV
Nieto Forneiro, Felisa 1926 14 X X ENV
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Nieto Forneiro, Olga 1928 11 X
Nieto Oliva, Coral 1911 13 X X 1 2 X X
Nieto Oliva, Flora 1928 13 X X
Nieto Puime, M.ª Rosario 1922 11 X X 4 27 X X X
Nieto Serrano, Jesusa 1925 11 X X 1 4 X X INSVA
Nieto Serrano, M.ª Rosa 1925 13 X X 1 4 X X INSVA
Nieves Portela, Inés 1923 13 X X 3 11 X X ENO
Nogueira Santana, Agustina 1928 12 X X 5 30 X X
Nogueiras Rumbao, Mercedes 1922 11 X X 3 10 X X X
Noguerol Eiré, Fernanda 1916 11 X X 6 29 X X X
Noguerol Fidalgo, Aurora Rosa 1914 16 X 1 3 X X ENO
Noguerol Pernas, M.ª Cesarina 1920 12 X X 6 28 X X X ENO
Noguerol Ribadeneira, Zálida 1916 19 X X 5 18 X X ENO
Novo Fdez., Manuela 1927 13 X X ENO
Novoa Gil, Isabel 1921 13 X X 5 30 X X X ENO
Novoa González, Rosa 1926 17 X X
Novoa Limeses, M.ª Luisa 1922 13 X 6 27 X X X
Novoa Ogando, María 1922 13 X X 6 29 X X X ENO
Novoa Pelaez, M.ª Luisa 1920 23 X X 2 15 X X X
Novoa Prieto, Pilar 1919 15 X X 2 7 X X X
Novoa Suárez, M.ª Pilar 1926 14 X X ENO
Novoa Valencia, Carmen 1922 11 X X 2 6 X X X
Núñez Bragado, Casilda 1916 12 X X 7 30 X X X
Núñez Conde, María 1920 15 X X 1 5 X X ENO
Ocampo Fdez., M.ª Victoria Carlota 1926 14 X X
Ojea Bóveda, Concepción 1924 13 X X 3 14 X X ENO
Ojeda, Consuelo 1911 18 X 2 5 X X X
Ortiz López, Amparo 1927 13 X 4 11 X X ENO
Ortiz Neira, M.ª Pilar 1921 10 X X 6 X
Ortiz Neira, M.ª Teresa 1923 11 X X 6 28 X X USC
Y ENO
Osorio Otero, María 1918 17 X X 6 28 X X X
Osorio Rguez., Lía del Carmen 1923 13 X X 5 27 X X X
Otero Pombar, Clara Margarita 1915 20 X X 8 27 X X X ENO
Otero Pombar, Elvira 1920 20 X X 1 7 X X X
Otero Pombar, M.ª Carmen Sara 1917 19 X X 5 31 X X X ENO
Pabón Rguez., Pilar 1923 16 X 2 X
Padilla García, Encarnación 1918 16 X X 8 27 X X X ENO
Páez Guerra, Lutgarda 1925 19 X X 1 2 X X INSCIS
Pallín Zatón, Aurora 1920 14 X X 4 27 X X X ENO
Parada Font, M.ª del Carmen 1916 14 X X 6 27 X X X UNVA
Parada Pumar, Acacia 1914 14 X X 1 4 X X X
Parada Pumar, M.ª de la Paz 1915 10 X X 6 29 X X X USC
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Parada Pumar, Margarita 1920 25 X X 2 14 X X ENZA
Parada Pumar, Petra 1914 15 X X 1 X
Paradela Núñez, Ángela 1917 16 X X 6 30 X X X
Paradela Núñez, M.ª del Rocío 1919 15 X X 6 29 X X X ENO
Pardo de Castro, Purificación 1915 10 X X 4 21 X X INSCIS
Pardo de Castro, Rosa 1918 10 X X 1 4 X sin notas INSCIS
Pardo Ouro, Carmen 1923 10 X 3 3 X X INSC
Paris Villar, M.ª Consuelo 1921 10 X X 5 24 X X INSC
Pascual Araújo, Antonia 1921 16 X X 5 27 X X X ENO
Pascual Araújo, Concepción 1922 15 X X 5 28 X X X ENO
Pascual Hevia, Berta 1923 10 X X 2 5 X X X
Pascual Hevia, Marta 1923 10 X X 2 5 X X X
Pavón Montes, Purificación 1924 14 X X 4 29 X X X ENO
Pavón Rguez., Pilar 1923 17 X X 2 9 X X X
Paz Leonato, María 1905 11 X X 6 27 X X X X
Pazos Blanco, María 1911 16 X X 3 6 X X X
Pena Núñez, M.ª Concepción 1919 13 X X
Pena Perdiz, Elicia 1919 19 X X 6 29 X X X ENO
Pena Rguez., M.ª Gloria 1925 11 X X 5 18 X X ENO
Peña Bouzas, Esther 1922 10 X X 3 13 X X X
Peña Bouzas, Marina 1924 10 X X 6 25 X X X USC
Pereira Rguez., Aurora 1923 10 X X 5 20 X X X
Pereira Rguez., Julia 1918 10 X X 2 10 X X X
Pereira Rguez., M.ª Eugenia 1916 21 X X 3 27 X X X USC
Pereira Vázquez, María 1924 11 X X 4 27 X X X ENO
Pereira Vázquez, Nemesia 1924 13 X X 5 29 X X X ENO
Pereiras Collazo, Consuelo 1920 15 X X 2 5 X X X
Pereiras Collazo, Ramona 1920 12 X X 2 5 X X X
Pérez Abadín, María 1927 17 X X
Pérez Alba, Virginia 1920 13 X 3 19 X X X
Pérez Alemparte, M.ª Josefa 1914 13 X X 1 3 X X ENO
Pérez Alonso, Teresa 1923 15 X X
Pérez Álvarez, Adelaida 1923 22 X X 3 X
Pérez Álvarez, M.ª Irene 1926 14 X X 2 3 X X ENO
Pérez Álvarez, Magdalena X
Pérez Álvarez, Matilde 1923 12 X X 3 5 X X
Pérez Álvarez, Teresa 1917 16 X X 3 25 X X INSI
Pérez Bouzo, María 1926 10 X X 1 7 X X INSP
Pérez Castro, María 1912 19 X X
Pérez Conde, Manuela 1926 10 X X 6 33 X X X
Pérez de Juan, Concepción 1924 15 X X 3 19 X X ENO
Pérez de Juan, Milagros 1926 13 X X 2 6 X X ENO
Pérez Fdez., Irene 1921 14 X X 2 X
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Pérez Freire, Florinda 1925 0 X X
Pérez Freire, M.ª Beatriz 1927 10 X X 6 29 X X INSP
Y ENO
Pérez Gómez, Carmen 1914 15 X X 1 5 X X X
Pérez González, Eugenia 1925 12 X X 3 16 X X ENO
Pérez González, Josefa 1921 17 X X 7 34 X X X ENO
Pérez Guerrero, M.ª Pilar 1917 17 X X 5 27 X X X
Pérez Heras, Manuela 1912 25 X X ENP
Pérez Jares, M.ª de la Luz 1913 11 X X 6 30 X X X X ENO
Pérez Moreiras, Celsa 1923 11 X X 1 3 X X INSB
Pérez Pascual, Catalina 1923 11 X X 2 8 X X ENO
Pérez Pascual, María 1923 12 X X 5 21 X X ENO
Pérez Pérez, Blanca 1917 14 X X 1 4 X INSCO
Pérez Pérez, Eudosia 1925 13 X X 1 X
Pérez Pérez, M.ª Rosa 1916 10 X X 7 33 X X X ENO
Pérez Pérez, María 1918 12 X X 1 4 X INSCO
Pérez Pérez, Matilde 1917 12 X X 1 4 X INSCO
Pérez Pérez, Sara 1916 13 X X 1 3 X X
Pérez Quintela, M.ª Teresa Araceli 1917 9 X X 1 4 X X ENO
Pérez Rguez., Blanca 1925 12 X X 4 17 X X ENO
Pérez Rguez., Gloria 1924 10 X X 2 X
Pérez Rguez., Ramona 1927 13 X X 3 18 X X ENO
Pérez y Pérez, Ángeles 1927 11 X X
Perilla Garra, Elisa 1912 15 X X 1 4 X X X
Picouto Castro, Berta 1924 17 X X 1 5 X X ENO
Piñeiro Alberte, Jesusa 1922 13 X X 2 5 X X X
Pla Cortiñas, M.ª Estrella 1917 13 X X 3 15 X X X
Plaza Lamas, Amparo 1925 11 X X 1 3 X X INSIS
Polanco Crespo, M.ª Mercedes 1926 14 X X 6 31 X X X X ENO
Portabales Prado, Agar 1921 13 X X 5 29 X X X ENO
Pousada Salgado, Felisa 1922 15 X X 5 32 X X X
Pozzi García, Dolores 1918 11 X
Prada Fdez., Rocío 1914 14 X
Prado Álvarez, Concepción 1928 11 X
Prado Rguez., Socorro 1925 19 X X 3 23 X X X
Prieto Estévanez, Catalina 1928 14 X X
Prieto Estévanez, Flora 1928 16 X X
Prieto Rguez., Benedicta 1923 13 X 2 7 X X INSL
Prieto Rguez., M.ª Teresa 1923 15 X 2 7 X X INSL
Puga Noguerol, Esther 1917 12 X X 5 29 X X X
Puime Queimadelas, María 1915 18 X 1 6 X X X
Pulido González, Josefa 1921 14 X X 5 30 X X X ENO
Pumares Vila, Ofelia 1918 17 X X 3 16 X X X
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Quero Lamas, M.ª Rosario 1917 16 X X 6 29 X X X
Quintairos Tato, Avelina 1927 12 X X 3 16 X X X ENO
Quintas Cid, Julia 1914 11 X X 6 29 X X X ENO
Raimúndez Fdez., Paz 1922 12 X X 4 X X X USC
Ramón Fernández, Elisa 1916 12 X X 4 X X X
Ramos Formoso, Sara Alicia Olimpia 17 X X 1 X X X
Ramos González, Antonia 19 X X 1 X X X
Ramos Pérez-Colemán, Concepción 1922 14 X X 6 X X X X
Rebolledo Sarmiento, Estefanía 1920 15 X
Reigada Pérez, Elisa 1924 12 X X 2
Represa y Represa, Telesfora 13 X X 1 X X ENO
Revuelta Artigas, M.ª Carmen 1922 11 X 1 X
Rey Pérez, Purificación 1920 15 X X ENO
Rguez. Areas, Genoveva 1927 12 X X
Rguez. Bermello, Matilde 1927 14 X X
Rguez. Blanco, Josefa 1919 14 X X
Rguez. Caminero, Joaquina 1922 11 X X 6 27 X X X USC
Rguez. Caminero, Pilar 1926 12 X X 6 30 X X X
Rguez. Cuadrado, Damiana 1918 12 X X 6 27 X X X ENO
Rguez. Cuadrado, Sara 1925 12 X X 2 5 X X ENO
Rguez. Diéguez, Consuelo 1924 15 X X
Rguez. Durán, Irene 1917 11 X X 6 29 X X X ENO
Rguez. Durán, Remedios 1927 12 X X 1 4 X X ENO
Rguez. Fdez., Aurora 1918 19 X X 7 31 X X X ENO
Rguez. Fdez., Josefa 1921 13 X X 1 X
Rguez. Feijóo, Visitación 1922 22 X X 1 X
Rguez. Fonseca, Carmen 1926 16 X X 4 13 X X X
Rguez. Fonseca, Mercedes 1925 19 X X 4 13 X X X
Rguez. Godás, Edmunda 1925 13 X X 4 11 X X ENO
Rguez. Osorio, M.ª Carmen 1920 16 X X 5 27 X X X
Rguez. Padín, Josefa 1923 0 X X
Rguez. Palombi, Elisa 1927 13 X X
Rguez. Pato, Carmen 1926 12 X X 3 11 X X ENO
Rguez. Pazos, M.ª de la O 1928 13 X X 5 29 X X X
Rguez. Pérez, Libia 1918 13 X X 6 31 X X X USC
Rguez. Piñeiro, Carmen 1920 12 X X 6 27 X X X ENO
Rguez. Piñeiro, Rosa 1917 17 X X 3 12 X X X
Rguez. Ramos, Isabel Teresa 1925 13 X X 2 5 X X ENO
Rguez. Reigada, Aurora 1916 16 X X 3 12 X INSOIA
Rguez. Reigada, M.ª Mercedes X
Rguez. Rguez., Amparo 1926 11 X X 2 11 X X ENO
Rguez. Rguez., Ascensión 1925 20 X X 4 27 X X X ENO
Rguez. Rguez., Bina 1921 13 X X 5 25 X X X ENO
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Rguez. Rguez., Elisa 1912 22 X X 2 4 X X X
Rguez. Rguez., Fe Gertrudis 1922 13 X X 1 X
Rguez. Rguez., M.ª Teresa 1910 15 X X
Rguez. Seijo, M.ª Raida 1924 17 X X 4 27 X X X ENO
Rguez. Vázquez, Carmen 1914 13 X X 1 2 X X X
Rguez. Vázquez, Josefa 1928 15 X
Rguez. Vázquez, M.ª Socorro X X
Rguez. Volonté, Guillermina 1923 17 X X 2 5 X X X
Rguez. Volonté, Irene 1923 15 X X 2 5 X X X
Rguez. Volonté, M.ª Mercedes 1923 12 X X 2 5 X X X
Rguez. Volonté, Manuela 1923 16 X X 2 5 X X X
Rguez. y Rguez., Encarnación 1922 18 X X 4 X
Rguez. y Rguez., Felicidad 1924 11 X X 3 12 X X ENO
Rguez. y Rguez., M.ª Aurora 1918 19 X X 1 X
Río Anta, Lía María 1893 12 X X 6 # X X X X
Rionegro Bautista, M.ª Asunción 1914 13 X X 7 31 X X X
Rivera Gran, Encarnación 1917 10 X X 6 27 X X X UC
Rivera Gran, Filomena 1923 12 X X ENO
Rivera Opazo, María 1920 15 X X
Rocafull Usich, Concepción 1913 13 X X 6 29 X X X X ENO
Rodicio Casar, Esperanza 1926 12 X X
Rodicio Casar, M.ª Celia 1928 13 X X 6 28 X X X
Román Feijóo, Ana 1928 11 X X
Romero Delgado, Dolores 1920 14 X X 6 29 X X X ENO
Romero Fornavi, Dolores 1922 11 X X 1 2 X X X
Romero Fornavi, M.ª Ángeles 1921 11 X X 1 2 X X X
Romero Gago, M.ª Julia X X
Romero Gago, Teresa 1927 11 X X X
Romero Gallego, Alicia 1924 14 X X 4 28 X X X UC
Romero Gallego, Isabel 1926 14 X X 2 6 X X ENO
Romero Pérez, Concepción 1919 15 X X 6 29 X X X ENP
Romero Pérez, Sofía 1916 14 X X 1 1 X X
Romero Ramos, M.ª Carmen 1924 13 X X 5 29 X X X ENO
Romero Tejada, Purificación 1927 16 X X ENO
Ruiz Anzola, M.ª Ángeles 1925 13 X X 1 3 X X ENO
Rumbao Conde, Beatriz Rosa 1921 20 X X 2 X
Saavedra Bugallo, Margarita 1927 12 X X
Salgado Carnero, Filomena 1926 15 X X 2 3 X X ENO
Salgado Feijóo, Dolores 1922 10 X X 6 25 X X X ENO
Salgado Iglesias, Concepción 1922 15 X X 4 28 X X X
Salgado Paz, M.ª Carmen 1928 18 X X ENO
Salgado Rubio, Blanca 1920 14 X X 1 X
Salgado Ruiz, Fernanda 1908 10 X 6 27 X X X X
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Salgado Surribas, Purificación 1924 14 X X 1 5 X X X
Sánchez Borrajo, Gloria 1926 13 X X 6 27 X X X USC
Sánchez Bóveda, Isabel Laureana 1922 11 X X 6 29 X X X ENO
Sánchez Bóveda, M.ª de la O 1921 14 X X 6 30 X X X ENO
Sánchez Domínguez, M.ª Carmen 1923 11 X X 2 X
Sánchez Domínguez, M.ª Lourdes 1924 13 X X 3 X
Sánchez Domínguez, Manuela X X
Sánchez García, Cristeta 1916 18 X X
Sánchez Melón, Raquel 1921 12 X X 5 28 X X X ENO
Sánchez Morales, Asunción 1927 16 X X
Sánchez Neira, Trinidad 1923 12 X X 6 28 X X X ENO
Sánchez Rguez., Amparo 1925 14 X X 3 10 X X ENO
Sánchez Villalón, Luisa 1912 23 X X
Sánchez y Sánchez, Aurora 1929 14 X X
Sanmamed González, Consuelo 1924 X X 1 X
Sanmamed González, Lucía 1924 14 X X 4 16 X X X
Santa Eufemia Fdez., Flores 1923 11 X X 2 X
Santiago García, Concepción 1922 17 X X 3 X
Santo Berjano, M.ª Carmen 1927 13 X X 3 14 X X ENO
Santorum Santorum, Rosa 1924 11 X X 2 X
Santos y Santos, Luisa 1923 10 X X 1 X
Saracho Arechavola, Teresa 1924 16 X X 3 10 X X ENP
Sas de la Encina, M.ª Cristina X X
Sas Taboada, M.ª Consuelo 1919 13 X X 3 15 X X X
Seara Pavón, Gumersinda 1922 17 X X 3 6 X X ENO
Selas Tesouro, Francisca 1929 14 X X ENO
Senn Varela, Hortensia 1925 15 X 5 27 X X X ENO
Sieiro Docampo, Sofía 1925 15 X X 5 15 X X ENO
Sierra Vieira, Olimpia 1928 14 X X INSC
Silva del Río, Concepción 1924 15 X X 4 26 X X X
Silva González, Carmen 1921 10 X X 6 29 X X X ENO
Silva Rguez., Martina 1926 15 X X 1 5 X X ENO
Silva Salgado, Estrella 1930 12 X X INSA
Sotelo Rguez., Josefa 1925 16 X X 3 14 X X ENO
Soto Castro, Dolores X X
Soto García, Caridad Ofelia 1920 13 X X 6 24 X X X
Soto Novelle, Araceli 1925 13 X X X
Soto Pombar, Josefa 1918 16 X X 6 29 X X X ENO
Soto Pombar, Mercedes 1914 17 X X 1 5 X X X
Soto Pombar, Sara 1914 0 X X 4 15 X X ENO
Soto Pombar, Carmen Sara 1918 19 X X 1 X
Suárez Formoso, Pilar 1921 12 X X 5 X
Suárez García, María X X
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Suárez Novoa, Isaura 1921 15 X X 1 X
Tabada Rguez., Marina 1925 12 X X 1 X
Taboada Alemparte, M.ª Luisa 1926 14 X X 7 28 X X X
Taboada Allú, Josefa 1925 16 X 2 X
Taboada Álvarez, Amalia 1929 14 X X 3 13 X X X CM
Taboada Álvarez, María 1923 10 X X 3 10 X X X
Taboada Fdez., María X
Taboada Rguez., Marina 1925 12 X X 3 13 X X ENO
Taboada Salgado, Jesusa 1921 10 X X 6 28 X X X ENO
Taboada Salgado, Julia 1927 14 X X ENO
Tejo Ordóñez, Ángela 1922 15 X X
Temes Diéguez, M.ª Carmen 1922 12 X X 1 3 X X
Tesouro da Quinta, Elvira 1922 16 X 5 28 X X X ENO
Tomas Fragua, Eugenia X X
Torres Abeledo, M.ª Remedios 1926 17 X X 5 26 X X X USC
Torres Díez, M.ª Salud 1926 15 X X
Torres Hermida, M.ª Esclavitud 1918 14 X X 6 24 X X X
Torres Hermida, M.ª Purificación 1918 11 X X 6 26 X X X
Torres Vicens, Términa 1920 15 X X
Tourón Fdez., Elvira 1919 13 X X 6 28 X X X
Tovar Morais, Amalia 1926 10 X X 3 15 X X INSCO
Tovar Morais, M.ª Ángeles 1926 12 X X 5 25 X X X ENO
Trabazos Fontaíña, Ludivina 1921 16 X X 5 29 X X X ENO
Trigo Gómez, Esperanza 1911 15 X X 7 28 X X X USC
Trubock Bertolini, Camila 1905 10 X X 4 16 X X X
Ulloa González, Florinda 1918 14 X X 3 X
Valeiras Gayoso, Emilia 1926 15 X X 2 10 X X ENO
Valeiras González, Antonia 1923 15 X X 6 26 X X X ENP
Valencia Novoa, Marta 1909 11 X X 4 15 X X ENL
Valentín Vázquez, María 1923 23 X X ENO
Varela Blanco, Olimpia 1925 11 X X
Varela Huete, M.ª Pilar 1923 17 X X 2 19 X X INSVAL
Varela Novoa, M.ª Josefa 1920 12 X X 2 10 X X X
Varela Rguez., Margarita 1928 X
Vázquez Agudín, Blanca 1905 13 X X 1 5 X X INSOV
Vázquez Álvarez, Emilia 1921 11 X X 1 4 X X EC
Vázquez Álvarez, Lidia 1924 12 X X X
Vázquez Álvarez, M.ª de la Luz 1926 13 X X 4 26 X X X
Vázquez Álvarez, M.ª Luisa 1925 10 X X X
Vázquez Feijóo, Concepción 1920 13 X X 6 28 X X X
Vázquez Fuentes, M.ª Luisa 1919 11 X X 4 21 X X INSMAH
Vázquez González, Concepción 1917 13 X X 6 27 X X X
Vázquez González, Dolores 1919 13 X X 2 12 X X X
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Vázquez Iglesias, Josefa 1917 14 X X 6 27 X X X
Vázquez Iglesias, Manuela 1922 17 X X 4 27 X X X
Vázquez Martínez, Carmen 1923 11 X X 3 11 X X ENO
Vázquez Martínez, M.ª Luisa 1925 11 X X 4 15 X X ENO
Vázquez Puga, Amelia 1918 12 X X 6 29 X X X ENO
Vázquez Raimunda, Lucila 1913 15 X X 2 4 X X X
Vázquez Respino, M.ª Purificación 1920 17 X X 1 2
Vázquez Rguez., Clotilde 1913 13 X X 1 5 X X X
Vázquez Varela, Nieves 1912 14 X X 2 5 X X ENL
Vázquez y Vázquez, Elvira 1926 16 X X 1 2 X X ENO
Vecino Moretón, Paula 1924 12 X X 3 X
Vega Vegas, Deogracias 1904 15 X X 5 22 X X X
Veiga Fdez., Ángela X X
Veiga Fdez., Carmen 1920 12 X X 4 X
Veiga Fdez., Margarita 1921 11 X X 5 X
Veiga Ferreiro, Camila 1921 14 X X 6 29 X X X ENO
Veiga Ferreiro, María 1923 14 X X 2 X
Veiga Ferreiro, Marina 1922 14 X X X
Ventús Lorenzo, Albina 1925 20 X X 1 5 X X ENO
Vigo Galbán, Amparo 1922 3 X X 3 29 X X ENP
Vilanova Rguez., Teresa 1926 13 X X 2 13 X X ENO
Vilanova Soto, Olga 1926 12 X
Vilar Couce, María 1912 15 X X 3 10 X X ENO
Vilar García, Pilar 1917 14 X X 5 31 X X X ENO
Villanueva Portugal, Julia 1925 13 X X 3 12 X X ENO
Villanueva Soto, Olga 1925 12 X X 1 X
Villar Lafuente, Consuelo 1921 12 X X
Villar Pérez, Flora 1922 16 X X 1 5 X X ENO
Villar Suárez, Carmen 1925 11 X X 1 7 X X CM
Villar Suárez, Rafaela 1926 10 X X 1 5 X X CM
Villarramos Sánchez, M.ª Carmen 1927 14 X X ENO
Villaverde Rey, Juana Argentina 1916 11 X X 4 X
Villot Canal, M.ª Sira 1905 4 X X 4 20 X X X
Zibarsky, Ilia 1921 16 X X 3 20 X X INSP
Zon González, M.ª Clotilde 1922 17 X X 6 28 X X X ENO
Zon Novoa, Carolina 1926 28 X X ENO
Significado de las siglas:
CM: Conservatorio de Música
EC: Escuela de Comercio
ENJ: Escuela Normal de Jaén
ENL: Escuela Normal de León
ENLU: Escuela Normal de Lugo
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ENO: Escuela Normal de Ourense
ENP: Escuela Normal de Pontevedra
ENS: Escuela Normal de Santiago
ENV: Escuela Normal de Vigo
ENZ: Escuela Normal de Zamora
ENZA: Escuela Normal de Zaragoza
INSA: Instituto de Salamanca
INSB: Instituto de Bilbao
INSC: Instituto de Santiago de Compostela
INSCA: Instituto de Cartagena
INSCIS: Instituto Cisneros
INSCO: Instituto de A Coruña
INSI: Instituto de San Isidro
INSL: Instituto de León
INSLO: Instituto de Logroño
INSMAH: Instituto de Mahou
INSNOIA: Instituto de Noia
INSOV: Instituto de Oviedo
INSP: Instituto de Pontevedra
INSPA: Instituto de Palencia
INSSA: Instituto de Salamanca
INSSE: Instituto de Segovia
INSV: Instituto de Vigo
INSVA: Instituto de Valladolid
INSVAL: Instituto de Valencia
UC: Universidad Central
UNVA: Universidad de Valladolid
USC: Universidad de Santiago de Compostela
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